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:,iamun senakin banlak perlsahaan perusahlaf )ang bcrgcrak Jibidatrg
hnlponasi akan membawa mrsalah tcdcnlu baei $du pcrusahen sepedi ma\dlan
De$!\a ini kebuluhan nranusia ridak hafi-! te:brtA Pada kebutuhon pokol
sajr sePe(i sandans, Pansd dan paPM Lebih dari pada itu, manr(l,,kxn h.n&ha
unnrkmemcnuhikcbuuhln hind!a llali|i tidak terLepas rd.nra pcrilaku konsun.d
yofg betusdha ncnenuhi berbagai macam kebutuhan lainnyrdalan rangka mencapai
ringkar tepuasan rdtFsuk daLan haLa.dsponasi
S,fua tanspoir.si 3tau yane biN Jiscbut kc.daman sangat diburuhkan
scbalai pelengkap kcbuiuhan franrsia yitrg ter!s rnen ngkd seriap harinya, krrenx
kendaron dapdr diiadikon sebdgai sarana pendukuns dalam menlaldkai aktvibs
a60 pekcdaan sehri hari. Dalam hrlin sdPed, fr.rdr drpat digunakan sebigxL alar
ransponasi yxn-! cepat. KendraM roda dua inisclaitr linclh nmg!'mgi kcn.cctan
dae[h Ddrkotaan, uFa memilki tikl.r ckonomu yang ril$i. yriiu nil dalam
pemlkaianrn bahai balar, serta mobihrs.lacuklp rinegidan lcbih cepsl ke temPat
tujuan SclaiD iru, nrencdri rcmpal parkn di rempar kerarnai$ din irhn uhfra p0n
Tidak hcmD kahu sepedx noror kini mcniadi pllihatr [impir se u! latnnn
mas)eEkat linlgiiyx minal masyaraksr untuk memiliki kenJarun bemoroi,
khu$unya kcndamanmdadu!nrenuiukkubcldpxb.srnraptdgsa s.pcda motordi
ldsainEan. Pemdahnan tesebul tld nemps.sduhi penjualo blgi perusanen.
Dalam merebut psar pa€ prcdusn ddoba ndoniolkan prcduknya dari produk
sinasnya di pstr denEo bedasai qla apakab dengan kebijalcnm hdsr,
poduk, disrribusi dlu promosi sena bedagai kebijtksdun lainnya yang dnujukan
zsa pe drMer ddpd 
'ctu oe@ha di prr. Iln\ iru on.and he
menelapkln stniesi pehasaran ydg efekrir agar dapal tcrus beftahan dalam
nenghadrpi pelsoingu yans senakin kebl
Perussli@ dalam memt€rohMlrn kelanssungsn hidupnya akan
nenaw&k& berbaEai pilihtu produk kepada konsumdnya shingga konsunen
hms selektil ddm menilih produk yans akan dibeli. letusah.an dalam Fnskt
neninskatkan pdssa pMmys hatus nmpernatiks d nmperbaiki
kebijakse€n pemsannnya. bauren penasatu dm faklor lakor lain vans
nenpenemhi penjualu perusai&n baik l$gsung mautun lidtk l ssuns
Kot! Paddg n€rupaku salat sllu ptsrpotensial yms nensunlungkd b.8i
perusnm karenajunlah pcnduduknya meninst at seliap ralunya yans seE tidal
legsuns beaene!ruh terhadap penjuahn sepeda mobr. Beiikul ini dapal dilihat
p€lkembtusb pmjualan speda notor lina tanun ba}nir :
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Be.dAsarkrnhasilaialisadiala\.4IbilxadalnGdilskukandefg3nuiiruntuk
serelah mclihatden mengmalisis bauran pcn.s.ra. tcrhsdap dal'r heLifrinai
scpedF molor me.k Honda. Nlaki dxPar dncntrkan beb$apa sarar unluk dLjrdikan
sebagai na$rk bagi pihrlHonda, y.itu:
nclihal penBfuh m.sine nasing variabel maka dapar dipeolch lariabel p.oduct
Foduk f-{r. price/ ha€o 1x:1, pdnotion/ pronrosi f-Bl. PUce/ pcndistribrsan lr:r/
mchiliki pcnga.uh Fng siSnifikan lefi.dap dalra bcli mnd tPeda notot nerk
llonda di KoE Padlng. Adinla sernakil bdik varixbel product l)lduk /,Yll pricc/
harea l,{rl, r.onorion/ prcFosi r)al), placc/ pendhtribusian dar.) makaakan sem,lii
ringsi iuga mlnel belikonsunen tefirdrp scpcdx froror mcrl' I ^
enrFr variabeL lebebut variabel prcduc, Pr.duk axl ]aDs palins sisnifikan
pcn8iruhn)a, yaitu scbcsar 29 6l%
Bcrdasrkrn uli F yatrs diakukan te rdap seluruh lariabeL bebar v3itu
r.oduct produk d?. prlcc/ haqa 1xrr, crcmorion/ promosi /,IJ]. Pld.e/
penJistibusisn /-Vl drpar disinpulkm bahwa ?,?d,.r (truduk) ,,.liz (halga),
p/d,r,/i,, (prcmdsi)danP/&" (pend dribtrsiad) secamsnnuLtar d bersanu sxfra
mampu ncnpengaruhi vdtblE tcrikat )-aitu mlnsr beli konsumen Dcnean kat! lain
bah$, mod.l rcgresl yang dihasilkan drpal digufakan unruk memprcdiksimina! beli
konsumen setedt notor nerk H.nda.
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